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Els Rabadà, exemple de pagesia benestant 
des del segle XVII
David Rabadà i Vives
Doctor en Ciències Geològiques
Resum: La singularitat del cognom Rabadà n’ha permès el seguiment durant tres-cents anys. Així, s’ha 
pogut establir el moment en què arribà a Vila-rodona, una vila de l’Alt Camp. D’altra banda, se 
n’ha elaborat tot l’arbre genealògic des de la fi del segle xvii fins a la fi del segle xx. Se n’han analitzat les 
dades demogràfiques i les estadístiques pertinents. Tot plegat s’ha contrastat amb la història i la demogra-
fia de la vila, amb un bon encaix entre els fets històrics i els fets familiars. D’aquesta manera, hom ha 
pogut, per una banda, explicar com els Rabadà van esdevenir una de les famílies benestants de Vila-rodo-
na; i, per l’altra, analitzar la gran rellevància que aquest cognom va tenir en les revoltes dels rabassaires.
Paraules clau: genealogia, Rabadà, Vila-rodona, pagesia benestant, rabassaires.
Resumen: La singularidad del apellido Rabadà ha hecho posible su reconocimiento a lo largo de estos 
últimos trescientos años. Así pues, se ha podido llegar a establecer su aparición en un pueblo del Alt Camp: 
Vila-rodona. A su vez se ha elaborado todo su árbol genealógico, desde finales del siglo xvii hasta las 
postrimerías del xx, analizando los datos demográficos y las estadísticas relevantes. Todo ello contrastado 
con la historia y la demografía de la población, dentro de un gran encaje entre los hechos históricos y los 
familiares. Este planteamiento ha permitido dos cosas: por un lado explica como los Rabadà resultaron 
una de las familias acomodadas de Vila-rodona; por el otro, nos permite descubrir el valor de este apellido 
durante los motines rabasaires.
Palabras clave: genealogía, Rabadà, Vila-rodona, campesinado acomodado, rabasaires. 
Abstract: The singularity of the surname Rabadà has allowed us to track it along the last three hundred 
years. So, we have been able to establish the time of their arrival in a village of Alt Camp, Vila-rodona. 
On the other hand, we were able to accomplish the family tree since the late 17th century until the end 
of the 20th. Demographic data and relevant statistics have been analysed and contrasted with the village 
demographic and historical information. More else, we are able to explain how the surname Rabadà gave 
rise to one of the wealthy families of Vila-rodona, and also to analyse the relevance of the surname among 
the rabassaires, tenants by emphiteutic contract, at the time of their revolts.
Keywords: genealogy, Rabadà, Vila-rodona, wealthy landowners, rabassaires.
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Résumé: La singularité du nom Rabadà a permis sa suite pendant les derniers trois cents ans. D’un côté, 
on a pu établir le moment de son arrivée à un village de l’Alt Camp, Vila-rodona. En outre, on a élaboré 
tout l’arbre généalogique dès la fin du xviième siècle jusqu’à la fin du xxème siècle. Ainsi, on a analysé les 
données démographiques et les statistiques pertinents du nom. Et tout cela a été contrasté avec l’histoire 
et la démographie du village et on s’est aperçu que les faits historiques allaient avec les faits familiers. Par 
conséquent, on a pu expliquer comment les Rabadà sont devenus une des familles aisées de Vila-rodona 
et rendre évident la grande importance que ce nom a eu pendant les révoltes des rabassaires.
Mots-clés: généalogie, Rabadà, Vila-rodona, paysannerie aisée, rabassaires.
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INTRODUCCIÓ
Els canvis polítics, econòmics i culturals sempre han afectat les nostres estructures familiars, tant 
en el present com en el passat, de manera que en podem resseguir els rastres en una ascendència con-
creta. La saga dels Rabadà enfonsa les arrels a Vila-rodona, a l’Alt Camp. El cognom Rabadà és tan 
singular, que resulta relativament fàcil de rastrejar-lo a través de la història, i hom ha pogut estudiar-ne 
la genealogia a partir d’un nombre moderat de membres de la família: uns 250 individus anomenats 
Rabadà de primer cognom, fins a l’any 2000, dels quals s’ha establert l’arbre genealògic des del 1660. 
A més, s’han analitzat els trets demogràfics que guarden bona relació amb cada conjuntura històrica, 
de manera que l’estudi dels Rabadà constitueix un bon exemple de l’evolució demogràfica experimen-
tada per moltes altres famílies catalanes. D’altra banda, es veurà com, des d’uns orígens humils, una 
branca d’aquesta casa assolí de crear una dinastia de pagesos benestants, molt influents dins i fora de la 
comarca.
DADES I MÈTODES
Per tal de trobar informació sobre els Rabadà, s’ha consultat tota la bibliografia històrica publicada a 
Vila-rodona. A més, s’ha accedit a les fitxes de l’arxiu Rabadà-Santesmases sobre els avantpassats llunyans 
de la família. Aquestes referències han estat elaborades per Josep Santesmases a partir dels registres dispo-
nibles. Sense la tasca d’aquest historiador, hauria estat totalment impossible de realitzar el present article. 
D’altra banda, s’han localitzat per Internet molts descendents actuals dels Rabadà, per tal d’establir-ne la 
genealogia moderna i antiga. Així mateix, s’ha pogut parlar amb alguns d’ells, que ens han informat de 
fets, costums i avantpassats de la família que no estaven registrats a la vila. Finalment s’ha pogut construir 
tot l’arbre genealògic i obtenir-ne les estadístiques bàsiques mitjançant el web Myheritage. Tot seguit en 
presentem els resultats i les interpretacions més plausibles.
ELS RABADÀ, DEL SEGLE XVII A LA VILA-RODONA ACTUAL
Els Rabadà durant el segle xvii
Els Rabadà localitzats per ara vénen d’un primer avantpassat que s’establí a Vila-rodona, provinent 
de Bràfim. Donada l’etimologia dels noms de Bràfim i de Rabadà, els primers orígens de la família 
foren molt probablement musulmans. El nom comú rabadà deriva d’un mot compost àrab que signi-
fica «l’home dels moltons». La vila de Bràfim consta al segle x com a «Hort d’Ibrahim»1. Cal suposar, 
doncs, que, abans de l’ocupació cristiana a l’oest del Gaià, els Rabadà eren semites i potser ramaders. 
L’expulsió dels musulmans l’any 1609 per part de Felip III de Castella (Felip II de Catalunya-Aragó) 
féu que molts es convertissin al cristianisme. És a dir que els Rabadà que volgueren romandre a Bràfim 
a partir del 1610 havien de ser conversos. Per tant, seria aquí on hauria començat la nissaga dels Rabadà 
d’avui, si bé anteriorment el nom podria haver estat un altre. Dues generacions després de l’expulsió 
dels moriscos, va néixer a Bràfim un pagès anomenat Pere Rabadà, que es casà a la fi del segle xvii amb 
Elisabet Porta, amb qui tingué un fill l’any 1688, el qual, al seu torn, es casà a Vila-rodona al segle xviii, 
matrimoni del qual procedeixen tots els Rabadà de Vila-rodona. Tota aquesta informació es desprèn de 
l’arxiu Rabadà-Santesmases de Vila-rodona.
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Els Rabadà durant el segle xviii
La Guerra de Successió s’havia acabat i la repressió borbònica colpia amb tota la força. El fill d’en 
Pere Rabadà, n’Esteve Rabadà Porta, era un pagès de Bràfim que a l’edat de 28 anys hagué d’abandonar 
la vila natal. El 20 d’abril del 1716 féu cap a Vila-rodona per esposar-se amb na Maria Munyós Molins, 
de 33 anys (figura 1). La sogra va pagar cent lliures de dot per segellar el matrimoni, una quantitat 
modesta però agraïda en aquell temps2. Llevat de la mare de la núvia, la resta de progenitors ja eren 
morts. Val a dir que les parelles solien casar-se pels volts de la vintena, però n’Esteve i na Maria ja pas-
saven de la trentena, fet que podria explicar la falta de tres dels consogres. D’aquell matrimoni en de-
rivarien tots els Rabadà localitzats fins avui. N’Esteve no devia ser hereu, atès que en tal cas fóra la 
muller qui hauria abandonat la casa pairal. En aquell temps, el primogènit s’ho enduia tot i els altres 
germans havien d’espavilar-se. Cal suposar, pel dot de na Maria i pel trasllat de n’Esteve, que la família 
de la muller devia posseir terres i propietats que el marit passaria a gestionar. N’Esteve, molt probable-
ment, no disposava de terres heretades, però potser sí que devia tenir algun patrimoni a Vila-rodona. 
Aquella situació, enmig de les seqüeles de la Guerra de Successió, esdevenia tot un privilegi. Molts 
Figura 1. Capítols matrimonials d’Esteve Rabadà i Maria Munyós (Arxiu Diocesà de Barcelona). N’Esteve Rabadà fou el 
primer dels Rabadà a Vila-rodona. (Fotografia de Josep Santesmases i Ollé). 
«Die 9 de fabré 1716 en la Serra Archabisbat. 
Tractat es estat [entre] Esteve Rabadà, fadrí, pagès de la vila de Bràffim, Camp [de Tarragona], habitant de p[rese]nt en Vila-
rrodona, fill llegítim y natural de Pere Rabadà, també pagès de Bràffim y Elisabet Rabadà y antes Porta, difunts, de una part 
y Maria Munyós donsella de la vila de Vilarrodona, filla llegítima y natural de Manuel Munyós, pagès, y Brígida Munyós y 
antes Molins, vídua deixada de aquell, vivint de part altra […]»
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pagesos havien perdut el patrimoni per causa del conflicte. L’espoliació o la confiscació de les collites 
per part dels exèrcits havien fet endeutar i àdhuc arruïnar molts camperols, sobretot si s’hi afegia una 
mala collita. Tal malastrugança no pervingué a n’Esteve, que, com a petit propietari, fou capaç d’aprofitar 
les noves oportunitats. Malgrat la repressió, Felip V va atorgar un nou avantatge a la pagesia catalana, 
circumstància que els Rabadà van saber explotar.
L’any del casament de n’Esteve i na Maria, el 1716, és el mateix any de la promulgació del Decret de 
Nova Planta, que abolia la Generalitat de Catalunya, el Consell de Cent, els poders feudals catalans i totes 
les institucions nacionals. Felip V volia construir un estat absolutista convertint els nobles catalans en 
súbdits del rei i substituint les nostres administracions per les borbòniques. Així fou com l’aristocràcia 
catalana, davant l’absolutisme castellà, caigué en la davallada definitiva. Comtes i vescomtes s’anaren diluint 
inexorablement entre una burgesia en ascens i l’estat borbònic. Aquestes circumstàncies van afavorir, en 
part, la pagesia catalana. Ara els impostos serien pagats directament a la corona, deixant de banda els 
nobles catalans. Els pagesos amb estalvis podrien comprar moltes terres gràcies a una administració bor-
bònica que els restava llunyana. Així s’acabà de perfilar una nova classe social que ja havia anat despuntant 
durant el segle anterior: la del pagès benestant. Durant el feudalisme havien anat adquirint propietats i 
forjant unes elits locals. A Vila-rodona, eren aquests propietaris els qui formaven part de l’ajuntament, 
anomenat Consell de la Universitat. El primogènit de n’Esteve Rabadà, en Joan Baptista, en formà part. 
Molt probablement els Rabadà foren dels primers pagesos que van abandonar els cereals i el cànem per 
passar-se a un conreu que donaria més guanys, la vinya.
Sota aquest estat de coses, n’Esteve Rabadà Porta va anar prosperant. L’1 d’abril del 1726 Pere Bardi-
nes li deixava en testament una casa del carrer Major a condició que pagués 36 lliures a un home anome-
nat Duran. Tal donació indicava que n’Esteve Rabadà posseïa moneda i l’altre no: senyal que tenia prou 
hisenda enmig de la pagesia local. L’any 1740, aquest Rabadà constava com a membre de la Confraria de 
Sant Isidre, associació que vetllava pel bé comú dels membres oferint-los ajudes i cobrint jornals quan 
passaven dificultats3. Val a dir que les males collites, les pestes i l’escassetat arruïnaven molts pagesos en 
aquell temps. El fet que n’Esteve pertanyés a una confraria ens indica que oferia i alhora cercava aixopluc 
entre els convilatans.
L’any 1761, a l’edat de 73 anys, n’Esteve expirava deixant vídua na Maria Munyós, de 78. Havien 
tingut cinc filles i dos fills, en una mitjana d’un part cada tres anys. Sols un dels fills deixà llinatge Rabadà, 
en Joan Baptista (1725-1808), mentre que n’Anton (1722-?), molt probablement, degué morir jove. La 
mortalitat infantil abans de cinc anys d’edat era del 50 %2. La pobresa, la mala alimentació i la manca 
d’higiene n’eren les causes. Vet aquí per què els matrimonis solien tenir tants fills: per contrarestar-ne l’elevada 
mortalitat. Val a dir que era una pràctica afavorida per l’Església, a la qual en Joan Baptista, cristià de bateig, 
no fou pas aliè: hereu de la casa, es va casar amb na Teresa Guivernau Vilaplana (1725-1802), amb qui 
tingué vuit fills, cinc noies i tres nois, a qui posaren els mateixos noms dels oncles i dels avis difunts, obeint 
a un costum pregonament arrelat. Sembla que quatre d’ells van morir abans de complir cinc anys, cosa que 
encaixa amb l’estadística esmentada. Tant pel nombre de fills supervivents com per la vinculació al poder 
vilatà, en Joan Baptista fou un pagès amb recursos. Molt probablement, continuà sent un dels pioners en 
l’expansió de la vinya a mitjan segle xviii. Els cereals i el cànem superaven els ceps en superfície conreada, 
però una part de la pagesia ja apostava pel raïm i per la producció de vi i d’aiguardents. El primogènit d’en 
Joan Baptista, n’Anton Rabadà Guivernau (1758-1837), i els seus descendents continuaren expandint la 
vinya i esdevingueren una de les cases benestants de Vila-rodona: Cal Rabadà (figura 2).
Cal suposar, doncs, que la vinya va brindar a en Joan Baptista una millor posició entre la pagesia local. 
Val a dir que l’any 1766 ja formava part del Consell de la Universitat de Vila-rodona, institució d’origen 
medieval que indicava una certa categoria de pagès benestant. La Universitat decidia l’atorgament de 
contractes per a molts negocis de la vila, entre els quals hi havia els molins, el forn i la carnisseria, que 
assignava en arrendament als millors gestors. És a dir que la Universitat concedia suculents negocis a qui 
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Figura 2. Arbre genealògic dels primers membres de la família Rabadà a Vila-rodona, on en Joan Baptista fou un personatge 
rellevant.
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«s’ho guanyava», pràctica que suscitava jocs d’interessos i favoritismes entre el Comú i els personatges que 
li eren afins4 i 5. La cobdícia planava sobre les arques del consistori, provocant disputes i acusacions.
L’any 1776 una mala collita causà un fort ascens del preu del blat i de les ganes d’embutxacar moneda. 
En aquella mateixa dècada, el notari i escrivent de Vila-rodona, Pau Marrugat i Puig, juntament amb 
altres personatges, desvià una part dels cabals obtinguts dels arrendaments municipals, alguns dels quals 
resultaven sospitosament barats. Molt probablement alguns favors mutus entre en Marrugat i els arren-
dadors degueren permetre el trànsit de diners en ambdues direccions. Quan la trama va petar, sorgiren 
partidaris i detractors entre els vilatans. En Joan Baptista era partidari d’en Marrugat, i molt probablement 
en tragué algun benefici.
Les trifulgues de la dècada desembocaren en una decisió judicial, en virtut de la qual en Pau Marrugat 
fou destituït i destinat a la Junta de Comerç de Barcelona, i els béns li foren segrestats6. L’any 1777, la 
corona espanyola exigia al Comú el pagament d’uns milers de lliures que presumptament en Marrugat 
havia desviat. Sembla que el bisbe, responsable feudal de Vila-rodona, també hi féu certa pressió. El con-
sistori hagué de recaptar més diners, i va apujar un dels arrendaments que li donaven més ingressos, 
l’anomenat forn de dalt. Si durant el 1773 el lloguer generava unes 200 lliures anuals, ara passaria a 312. 
La vida s’encaria ràpidament i, per consegüent, també els impostos.
L’any 1778 fou decretada la total llibertat de comerç entre Catalunya i Amèrica, sense passar pel 
monopoli d’alguns ports castellans. L’aiguardent català, doncs, tenia la porta oberta de bat a bat a l’altra 
riba de l’Atlàntic. No cal dir que aquesta novetat nacional afavoria les vendes de l’aiguardent de Vila-ro-
dona. L’expansió de la vinya es feia inevitable. En Joan Baptista Rabadà i altres viticultors consolidarien 
la posició de pagesos benestants. En Joan Baptista devia dedicar-se de ple als ceps, ara ja que no formava 
part del Consell de la vila, arran de l’expulsió d’en Marrugat, fet que es va notar en els nous llogaters de 
forns, molins i botigues de la Universitat de Vila-rodona. El cadastre de l’any 1779 mostrava que els 
arrendataris dels serveis del consistori no eren els grans propietaris de la vila. No sembla, doncs, que hi 
hagués tracte de favor del Comú envers les famílies benestants6.
En Joan Baptista Rabadà va morir de vell l’any 1808. Tan sols tres dels vuit fills deixaren descendència: 
en Josep Isidre (1768-?), que només tingué una filla, en un naixement que, segons sembla, costà la vida a 
la muller; n’Anton (1758-1837) que originà la nissaga benestant de Cal Rabadà; i n’Isidre (1761-1839), 
que fou l’origen de Cal Baltà, de Cal Carter i de Cal Fideu.
N’Anton, que no sabia de lletra, tenia anomenada de noctàmbul i de cercabregues. Es casà amb na 
Teresa Roig Pellissó (1764-1816), amb qui tingué onze fills, uns set dels quals moriren joves. Tan sols tres 
transmeteren el cognom patern. N’Anton enviudà i es tornà a casar de gran, amb na Caterina Rabassó, 
que no deixà descendència. N’Isidre també féu segones núpcies: la mortalitat arran del part era freqüent 
i sempre hi havia més vidus que no pas vídues2. N’Isidre es casà de primer amb na Rosa Xibent Ricart, 
amb qui tingué quatre fills, dos dels quals moriren nadons i un altre de jove. Sols n’Anton Rabadà Xibent 
(1792-1839), de vida benestant, contragué matrimoni. Sabem pel testament (1837) que tenia criada, un 
luxe tan sols a l’abast dels notables de la vila.
La muller de n’Isidre, na Rosa Xibent, va morir l’any 1799, i el vidu es tornà a casar, amb n’Antònia 
Cusiné. Val a dir que al segle xviii una quarta part dels qui contreien matrimoni eren vidus, proporció 
que augmentava en temps de guerra. El matrimoni oferia més garanties de supervivència. Vet aquí per què 
les segones núpcies eren pràctica habitual: per tal que la llar, els fills i les terres rebessin les atencions 
adients3; i, a més a més, per tal d’assegurar la descendència. El casori entre n’Antònia i n’Isidre engendrà 
cinc fills, quatre dels quals moriren joves i sols un, en Josep, transmeté el cognom dels Rabadà. (El nom 
de Josep, com a Catalunya en general, era un dels més freqüents entre els homes Rabadà identificats, seguit 
de Joan; entre les dones el més sovintejat era Maria.)
La majoria dels Rabadà es casaren, com era costum als segles xviii i xix, poc després d’haver complert 
vint anys d’edat, sempre els marits una mica més grans que les mullers, però amb excepcions com la de 
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n’Isidre Rabadà (1798-1832), que tenia tretze anys més que n’Antònia Vives; i la de n’Esteve Rabadà 
(1688-1761), que en tenia cinc menys que na Maria Munyós. També excepcionals, per la tendra edat dels 
nuvis, foren el casament de n’Anton Rabadà Recasens (1836-?), de quinze anys, amb na Marina Bargalló 
Camps, de setze, que engendraren vuit fills; i el d’en Josep Rabadà Cusiné (1811-?), de vint-i-tres, amb 
n’Antònia Recasens Aluja, de quinze, que n’engendraren sis.
La mort solia escurçar la durada dels matrimonis. Una quarta part dels matrimonis dels Rabadà no 
duraren més de nou anys, i la meitat no passaren de vint. Una gran excepció fou el matrimoni de n’Àngel 
Rabadà Castells i na Francesca Pasqual Duch, que s’allargà 63 anys. Però les condicions sanitàries i tecno-
lògiques de l’època feien que la viduïtat fos un estat molt habitual, així com els segons casaments a l’edat 
madura, com el d’en Joan Rabadà Roig (1789-1873), de 53 anys.
Ja hem vist més amunt que la mortalitat infantil era altíssima, i la juvenil poc menys. Tanmateix, 
entre els Rabadà, els homes que superaven la joventut solien arribar a la vuitantena. En Joan Rabadà Roig, 
primogènit de n’Anton Rabadà Guivernau, va complir 84. La natura triava els més forts. Malauradament, 
els freqüents parts en males condicions higièniques feien que la mortalitat femenina fos molt més alta que 
no pas la masculina. Entre els Rabadà, poques dones passaven de la cinquantena. Durant els segles xviii 
i xix, el cicle dels parts a Vila-rodona feia alguns repunts entre gener i febrer (pel descans hivernal), al maig 
(abans de la sega), i al setembre (abans de la verema). Al pic de l’estiu, les calorades coincidien amb una 
certa davallada dels naixements. El cicle dels embarassos en funció del cicle del treball de la terra sembla 
indicar la coneixença d’alguns mètodes anticonceptius en ple segle xviii.
Els Rabadà durant el segle xix
La situació social i econòmica del segle xix provocà un canvi substancial en els trets demogràfics de la 
vila i, per tant, en l’estirp dels Rabadà. Durant aquest segle la població vilatana, gràcies a la indústria del 
vi i de l’aiguardent, va créixer significativament. En conseqüència, l’arbre dels Rabadà es ramificà en di-
versos renoms i diverses famílies (figura 3). La majoria esdevingueren cases benestants gràcies a l’expansió 
de la vinya. Tots plegat es féu ben palès a partir del 1850. El rerefons previ sorgí dels germans Rabadà 
Roig. En Joan Rabadà Roig (1789-1873), com a primogènit de n’Anton i na Teresa, va heretar el negoci 
de la vinya i es va casar amb Maria Llorens (1789-1829), que morí a l’edat de quaranta anys, havent 
tingut vuit fills, dels quals tan sols dos arribaren a l’edat fèrtil: na Rosa Teresa i en Pere. Tota la resta mo-
riren abans de complir sis anys. El vidu Joan Rabadà es tornà a casar, amb na Quitèria Guivernau Gulibert 
(1795-1855), però no hi tingué descendència. Na Quitèria era vídua d’en Pere Ferrerons. Novament 
constatem el costum general de contraure segones núpcies tan bon punt hom arribava a la viduïtat. Però 
el fet més remarcable de la descendència de Joan Rabadà fou el seu fill Pere Rabadà Llorens (1820-?), que 
no trigà a consolidar la nissaga benestant de Cal Rabadà, tant pel que fa a les terres com a la influència 
política.
El germà petit dels Rabadà Roig, en Josep Fèlix (1791-1850), s’esposà amb na Josepa Padró Recasens 
(1792-1840), que morí a l’edat de quaranta-nou anys, havent tingut set fills, tres dels quals van morir 
abans de complir tres anys i tan sols un va tenir descendència, en Josep Rabadà Padró (1824-?), que fou 
l’origen del llinatge que ha arribat fins a la qui fou consellera de Cultura del Comú d’Andorra la Vella, 
Meritxell Rabadà Duque (1972). En Josep Fèlix Rabadà pertanyia a una pagesia propietària. El 25 de maig 
del 1809, un pagès de la vila, en Josep Rius, es veié obligat a despatxar patrimoni per manca d’aliments, 
i va vendre a en Rabadà un quarto del carrer de Sant Llorenç per 20 lliures.
Ja hem parlat més amunt de la figura del pagès endeutat i arruïnat, que es veu abocat a vendre’s l’escassa 
hisenda per tal de comprar queviures i llavors per a la sembra, gràcies al qual els pagesos benestants, com 
els Rabadà, podien anar engrandint el patrimoni. La causa més probable d’aquella ruïna podria haver 
Figura 2. Una de les primeres caràtules papereres dels 
Almirall, amb la marca de la clau.
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Figura 3. Arbre genealògic dels Rabadà de Vila-rodona a cavall del segle xviii i del xix. En aquest punt els Rabadà es rami-
fiquen en les estirps actuals de Cal Baltà, Cal Carter i Cal Fideu, entre d’altres.
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estat la recent Guerra del Francès, amb els pillatges de les collites i les execucions de presumptes rebels a 
mans de les tropes napoleòniques. França havia fet la revolució a cops de guillotina, però deixant indem-
nes els militars. Napoleó prengué el poder amb afany d’ocupar Europa. En l’anomenada Guerra del 
Francès, des del 1808 fins al 1812, la gran derrotada fou la pagesia. Les violacions, els saqueigs i els assas-
sinats perpetrats per les tropes franceses no tan sols despullaren els pagesos de totes llurs collites, ans es-
camparen epidèmies per tot el país. A Vila-rodona la natalitat es desplomà i la mortalitat, infantil i 
adulta, assolí nivells mai no vistos. Durant la guerra Vila-rodona perdé 440 vilatans entre morts per arma, 
per desnutrició i per  epidèmies3.
Ja l’any 1808, les tropes franceses irromperen a Vila-rodona lliurant-se al pillatge i matant dos vilatans. 
Del 1809 hi ha constància de 157 morts de fam i de misèria, d’una mitjana d’edat de 34 anys, anòmala-
ment alta: la mortalitat infantil es veia ultrapassada per la mort d’adults. L’abril del 1809 fou el mes amb 
més morts de tot el segle: una quarantena, en una anyada de molt baixa natalitat. I vet aquí la ruïna de 
l’esmentat Josep Rius, abocat a vendre’s la propietat a en Josep Fèlix Rabadà, a causa de la misèria provo-
cada per la conflagració.
La bipolarització social s’anà accentuant: l’abisme entre pobres com en Rius i rics com en Rabadà es 
feia més i més insondable... fins que, en poques dècades, un conflicte esclatà entre amos i parcers.
La guerra va acabar-se oficialment el 1812, però les tropes franceses encara romangueren un cert temps 
per Catalunya. Fins que Napoleó no fou derrotat pels russos l’any 1814, les seves tropes no es retiraren 
del país, deixant-lo definitivament lliure de la guerra, en pau i prosperitat. Fou certament el 1814, després 
d’anys de davallada, que la població de Vila-rodona va augmentar en 34 habitants: les tropes franceses 
ja no hi feien estralls i la guerra ja no empobria els vilatans. Fins el 1816, la població encara guanyà uns 
100 habitants més3, ascens que continuà durant tot el segle xix, malgrat algunes davallades en anys de 
sequera, d’epidèmies o de noves guerres, ara no pas contra l’estranger, sinó entre compatriotes: la pugna 
per la corona espanyola enfrontà liberals i monàrquics en diverses ocasions.
Malgrat els conflictes armats, el creixement demogràfic de la vila afavorí l’expansió de les diverses 
branques dels Rabadà. La millora de les collites, sobretot a la vinya, que la família ja havia anat expandint 
durant el segle anterior, determinà la consolidació de la posició benestant dels Rabadà. Tanmateix, els 
sembrats encara donaven més beneficis que no pas el raïm, relació que es capgiraria en poques dècades. Si 
en Joan Baptista Rabadà, i els successius hereus, havien estat pioners en l’expansió de la vinya abandonant 
els cereals, ara la cosa es capgiraria radicalment. En Pere Rabadà Llorens (1820-?), descendent d’en Joan 
Baptista i primogènit d’en Joan Rabadà Roig, féu prosperar la branca benestant de Cal Rabadà amb una 
gran expansió de les vinyes, les finques i el poder polític (figura 4), gràcies al nou marc legal que es pre-
parava. Quan es casaren en Pere Rabadà i n’Eulàlia Mayné cap al 1845, es duia a terme la desamortització 
de Mendizábal, iniciada el 1836, en virtut de la qual s’anaven dissolent l’economia proteccionista local, 
la producció gremial dels artesans i el règim feudal de l’església. El sistema es dirigia cap a la fi de l’Antic 
Règim per entrar definitivament en una economia de mercat lliure. L’estat expropiava moltes hisendes 
dels ajuntaments i de l’església i les posava a la venda, generant una substancial oferta. Moltes famílies 
benestants aprofitaren l’avinentesa per a engrandir el patrimoni: el castell de Vila-rodona passà a les mans 
de la família Sanahuja. En aquesta conjuntura, el matrimoni Rabadà-Mayné degué iniciar l’ascens social 
comprant noves finques, com les propietats de la Quintana de l’Església, que revengueren en parcel·les 
per a construcció. Molts compradors no podien pagar-ne la totalitat del preu, i la part deixada a deure 
originava un censal que els Rabadà tenien dret a percebre de per vida, obligació que comprometia el 
comprador i tota la descendència. D’aquesta manera, al tombant del segle xx a Cal Rabadà encara cobra-
ven censals. Avui encara n’hi ha que recorden el pagament de 6 o 10 pessetes anuals, per Tots Sants o per 
la Fira. Poc abans de la Guerra Civil Espanyola encara es veia com molts pagesos passaven per Cal Rabadà, 
o per altres cases benestants, a pagar el censal. Des del carrer de la Font fins a les masies del terme, més de 
la meitat dels vilatans pagaven censals a diferents amos.
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La posició benestant de la família d’en Pere Rabadà enmig de la majoria humil de Vila-rodona es re-
flecteix també en el nombre de fills que tingueren, el més alt de tots els Rabadà. N’Eulàlia Mayné va parir 
disset fills, nou nois i vuit noies, inclosa alguna bessonada (figura 5). La majoria, dotze, assoliren l’edat 
adulta, senyal de les bones condicions de vida d’aquella llar. Val a dir que la major part de la pagesia vivien 
en una misèria extrema, en cases sense llits, amb un jaç comunal de palla, voltats de paràsits i de pudors: 
les pèssimes condicions higièniques determinaven l’altíssima mortalitat infantil. Però a Cal Rabadà dormien 
en llits i en cambres separades, com esqueia a una família benestant.
El poder polític fou l’altre vessant de la prosperitat de la família Rabadà-Mayné. Les guerres carlines 
sovintejaven i en Pere Rabadà Llorens hi tingué el seu paper. El 29 de setembre del 1833, el rei Ferran VII 
d’Espanya expirava, deixant el tron a Isabel II, que tenia tan sols tres anys d’edat. Malgrat la màxima segons 
la qual a rey muerto, rey puesto, les disputes proliferaren. Maria Cristina de Borbó, la mare d’Isabel, actuà 
com a reina regent fins al 1840. Però la idea d’un regnat femení no agradà a Carles Maria Isidre de Borbó, 
germà del rei difunt i oncle d’Isabel, pretensió que provocà la Primera Guerra Carlina. Maria Cristina 
trobà el suport dels «menys monàrquics», els liberals. Els carlins eren partidaris d’una monarquia absolu-
tista recolzada en l’església, mentre que els isabelins de Maria Cristina eren afins a la burgesia liberal, no 
tan eclesiàstica. Al bàndol isabelí hi havia molts pagesos benestants, favorables a un sistema econòmic 
menys absolutista; mentre que al bàndol carlí hi havia molts pagesos més humils, jornalers i rabassaires 
indignats per la usura dels grans amos. Vila-rodona, capitanejada per les grans famílies benestants, es va 
fer isabelina. La majoria de poblacions de la rodalia es feren del bàndol carlí. Els vila-rodonins es refugia-
ven sovint dalt del castell, per defensar-se dels atacs de la carlinada. Vila-rodona patí molts atacs dels 
Figura 4. En Pere Rabadà Llorens fou capità de la Milícia 
Nacional del poble de Vila-rodona a mitjan segle xix. (Arxiu 
Rabadà-Santesmases, Vila-rodona, Alt Camp).
Figura 5. N’Eulàlia Mayné, casada amb en Pere Rabadà, va 
tenir disset fills, tot un rècord de l’època. (Arxiu Rabadà-
Santesmases, Vila-rodona, Alt Camp).
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carlins, en primer lloc per la tradició liberal favorable a la burgesia i a la pagesia benestant, i segonament 
perquè la vila participava activament en la Milícia Nacional Voluntària dels liberals. La milícia de Vila-
rodona era formada per uns 50 homes, que representaven una sisena part de la població masculina entre 
16 i 50 anys d’edat3. De cara a la carlinada, en conseqüència, la milícia de la vila era alhora un reclam 
i una defensa.
L’any 1844, ja acabada la Primera Guerra Carlina, la Milícia Nacional de Vila-rodona lliurà les armes i 
quedà dissolta. Aquell mateix any, l’adolescent Isabel II cedia poder al parlament, i el Partit Moderat, que 
simpatitzava amb els propietaris, formà govern. Vet aquí per quina raó s’havia dissolt la milícia. En Pere 
Rabadà, com a gran propietari, se n’alegrà: molts amos se sentien segurs enfront de jornalers i rabassaires. 
Però la situació política espanyola era molt inestable: al cap de deu anys arribà el Bienni Progressista (1854-
1856), i el propietari Pere Rabadà entrà en joc quan ja era pare de cinc dels disset fills que arribà a tenir.
Analitzem, però, prèviament, un canvi demogràfic que fou transcendental per a aquesta família.
Molt pocs anys abans del Bienni Progressista es manifestà un canvi de tendència molt marcat en la 
genealogia dels Rabadà, pel que fa al nombre de fills per matrimoni, a la supervivència infantil i als oficis 
als quals es dedicaven. Fins ara els matrimonis a cals Rabadà solien tenir més de cinc fills, entre els quals 
menys de la meitat dels homes arribaven a casar-se. Els pocs Rabadà del segle xviii tingueren tants fills 
com tots els Rabadà del xx, mentre que només durant el xix, amb l’arbre dels Rabadà ben ramificat, 
naixeren el 65 % de tots plegats (figura 6). De tots els matrimonis dels Rabadà, tan sols una quarta part 
tingueren dos fills, mentre que un 44 , en tingueren més de tres. El 87 % de les mullers tenien el primer 
fill abans de complir trenta anys, i un 45 % abans de fer-ne vint. Excepcionalment, na Maria Munyós 
tingué una filla a l’edat de 51 anys; i n’Anton Rabadà Guivernau en va engendrar una a l’edat de 53. 
Tanmateix, passada la dècada dels 50, el nombre de fills dels matrimonis dels Rabadà es reduí de més de 
cinc fins a menys de tres, tots els quals arribaven a casar-se. La supervivència havia millorat espectacular-
ment. La mortalitat infantil a cals Rabadà, que oscil·lava entre el 30 % i el 80 % abans del 1850, ara da-
vallava pràcticament fins a zero.
La tendència a partir de la dècada dels 50 pel que fa als oficis a què es dedicaven els Rabadà fou vers 
la diversificació. Si fins ara la gran majoria havien estat pagesos, molts esdevingueren comerciants, rama-
ders, carnissers, barbers i fins i tot metges.
Dues raons expliquen tot aquest canvi. En primer lloc, la consolidació de Cal Rabadà com a família 
benestant, fet que va permetre que molts dels Rabadà abandonessin la pagesia, milloressin les condicions 
de vida i veiessin reduïda la mortalitat infantil. Segonament, el nou context productiu de la comarca7. Els 
avenços tecnològics i científics de la revolució industrial milloraren la salut dels habitants de l’Alt Camp. 
La reducció de la mortalitat infantil impulsà el creixement demogràfic. Els matrimonis no havien de tenir 
tants fills per a contrarestar la defunció de nadons. La major supervivència d’un nombre inferior de fills 
feia que la majoria arribessin a l’edat de casar-se. La caiguda de l’Antic Règim, el pas al sistema mercantil 
i les millores tecnològiques en l’agricultura van permetre la diversificació dels oficis als quals es dedicaven 
els Rabadà.
En definitiva, en Pere Rabadà, pagès benestant, anava traient un gran profit de la nova economia. 
Participava de la vinya en expansió amb les destil·leries d’aiguardent. De fet, la vinya s’expandia per tot el 
terme de Vila-rodona. Si comparem el cadastre del 1853 amb el del 1858, constatem un fort augment 
dels ceps per a la producció de vi i d’aiguardent. El del 1853 mostra un predomini de la vinya amb un 
69 % dels camps, seguida dels sembrats amb un 13 %, de l’olivera amb un 7 % i de l’horta amb 
un 3 %3. Però l’any 1858 la vinya havia augmentat fins a un 74 %: hom aprofitava qualsevol mena de 
terreny per al conreu, fossin planes, vessants o cims. Ho deia la dita: «al setembre als plans i als cims ja s’hi 
cullen raïms». La vinya havia superat els cereals del segle anterior.
En Pere Rabadà Llorens n’era conscient i estava disposat a defensar el seu gran patrimoni vinícola. 
Però les revoltes de jornalers i rabassaires eren una amenaça que augmentà durant el Bienni Progressista. 
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Ja feia temps que la pagesia humil se sentia oblidada i estafada pels grans amos. Des del juliol del 1854, 
durant dos anys els rabassaires de les comarques i els obrers de les ciutats s’aixecaren contra la usura dels 
patrons. La política espanyola n’era, en part, la causa. El Partit Progressista intentava reformar tot l’estat, 
en contra del Partit Moderat, que governava d’ençà del 1844. El primer era favorable als jornalers, mentre 
que el segon simpatitzava amb els amos.
L’ajuntament de Vila-rodona, en mans de famílies benestants i amos de grans vinyes, del bàndol dels 
liberals, va reconstituir la Milícia Nacional per tal de neutralitzar la previsible revolta dels rabassaires3.
Justament, fou en Pere Rabadà Llorens qui capitanejà la milícia de Vila-rodona, tot i que aviat la va 
abandonar per dedicar-se a les terres i als negocis. La decisió degué obeir a diverses raons: en primer lloc, 
no arribà a haver-hi cap revolta dels rabassaire; en segon lloc, les expropiacions a l’església en virtut de 
la llei de Pascual Madoz oferien noves finques a comprar; en tercer lloc, l’obligació del Comú de posar 
a la venda les propietats expropiades al clergat durant la desamortització de Mendizábal oferia més opor-
tunitats als amos; i en quart lloc, el govern espanyol s’havia arruïnat malvenent patrimoni per mantenir 
les tropes que tenia escampades per l’Àfrica i per Amèrica. En una conjuntura tan favorable a l’adquisició 
Figura 6. Arbre genealògic dels membres de la nissaga benestant de Cal Rabadà a cavall del segle xix i del xx. Molts membres 
d’aquesta família ostentaren càrrecs importants en diversos àmbits de poder de la vila.
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de terrenys a preus assequibles, en Pere Rabadà degué passar de capità de milícies a inversor immobilia-
ri. A l’octubre del 1855 va dimitir adduint raons de salut, però certament encara visqué molts anys 
formant part d’altres entitats vilatanes i engendrant fins a disset fills. L’any 1868 formà part d’un ajun-
tament molt enèrgic. Es constituí la Junta Revolucionària de Vila-rodona en suport dels liberals. En fou 
president en Josep Soler, amb en Pere Rabadà com a vocal. Durant un mes, la Junta va organitzar patru-
lles per a mantenir l’ordre als carrers de Vila-rodona: calia prevenir qualsevol revolta dels jornalers en 
contra dels amos. La majoria dels vilatans vivien en la misèria, enfront d’una minoria de famílies benes-
tants. El 61 % dels propietaris posseïen menys de 5 jornals de terra, unes 3 hectàrees; mentre que els 
grans amos, el 5 % de la població, superaven de llarg els 50 jornals. La Junta Revolucionària dels liberals 
forçà la dimissió de l’anterior Ajuntament. La por s’escampava per tota la vila. L’alcalde sortint, en Ber-
nat Soler, no es va presentar a lliurar els documents a la nova Junta d’en Pere Rabadà. Ho féu, certament, 
més endavant, amb la garantia de no ser represaliat. Sigui com sigui, no ens han pervingut els documents 
anteriors al 1868. No sabem si l’antic alcalde evità de lliurar-los o si foren destruïts per tal de protegir 
l’Ajuntament expulsat.
La nova Junta tenia pressa i de seguida va començar a prendre decisions per tal de controlar la situació. 
Un nou ajuntament fou constituït amb en Francesc d’Assís Figuerola com a alcalde i en Pere Rabadà com 
a tinent d’alcalde. La resta de vocals pertanyien a la Junta Revolucionària dels liberals. Immediatament 
fou destituït el jutge de pau i hom canvià el nom de la plaça vella de Vila-rodona, fins ara plaça d’Isabel 
II, pel de plaça Nacional. En definitiva, les famílies benestants havien perpetrat una mena de cop d’estat 
a Vila-rodona.
Quan finalment l’estat espanyol s’estabilitzà sota els liberals, els ajuntaments alçats reberen noves ordres. 
A la fi d’octubre, el govern espanyol disposà la dissolució de la Junta Revolucionària de Vila-rodona. En 
Pere Rabadà havia creat un gran patrimoni que defensava fent costat al poder local. La seva nombrosa 
descendència va estendre el cognom de Rabadà més enllà del terme de Vila-rodona, però diversos hereus 
mantingueren i engrandiren aquell patrimoni vinícola.
Més enllà del paper d’en Pere Rabadà al segle xix, l’expansió de la vinya arribà a esdevenir una autèn-
tica febre d’or, que va atraure molts immigrants a la vila en cerca de feina i de jornals. En contrapartida, 
la població de captaires i de gent sense sostre va anar augmentant fins a la fi del segle. Vila-rodona arribà 
a assolir un pes econòmic molt notable. Un 53 % dels immigrants provenien dels pobles de l’Alt Camp i 
un 18 % eren del Tarragonès. En pocs anys la població vilatana va superar els 2.000 habitants. En Josep 
Rabadà Espolet (1856-?), un altre parent benestant d’en Pere Rabadà, assolí l’alcaldia. Era fill d’en Jo- 
sep Rabadà Vives (1832-?), cosí germà d’en Pere Rabadà Llorens. La família Rabadà, doncs, ja gaudia 
d’una posició benestant des d’abans d’en Pere Rabadà.
Tot seguit passem a analitzar el paper del batlle Josep Rabadà en la nova conjuntura de creixement 
demogràfic de Vila-rodona.
El 14 de maig del 1885, la necessitat de donar aixopluc a tanta gent sense sostre empenyé l’alcaldia a 
prendre la decisió d’arrendar en subhasta l’hospital del carrer Major a un veí de la vila. El preu era asse-
quible, però a canvi el llogater havia de donar abrigall a tots els indigents que ho demanessin a l’Ajuntament.
Però l’augment demogràfic, malauradament, també ocasionà altres problemes, com el de la salubri-
tat de l’aigua, un recurs fonamental. El gran augment del consum féu que les aigües del subsòl de la 
vila captessin filtracions infeccioses de corrals, comunes i carrers a través de pous i cisternes. Una epi-
dèmia de còlera amenaçava la vila a l’estiu del 1885. L’Ajuntament va comprar grans quantitats de 
desinfectants, com clorur de calci i sulfat de coure. El pànic féu tancar l’escola, fumigar tots els forasters 
sense llar i fins i tot suspendre la festa major, per Sant Llorenç. Les protestes de jornalers i rabassaires 
per la suspensió d’unes festes que no tenien res a veure amb el còlera s’alçaren contra l’alcalde Rabadà, 
que no es veia capacitat per a fumigar tots els forans que vindrien a les festes. Desafiant el batlle, alguns 
van organitzar un ball amb piano per Sant Llorenç, seguit d’una esquellotada de protesta davant del 
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consistori. En Josep Rabadà va acusar l’oposició de ser la instigadora de les protestes, i va denunciar en 
Josep Vives, en Josep Magre i en Francesc Gavaldà com a responsables de l’esquellotada. La denúncia 
prosperà i tots tres foren destituïts de l’Ajuntament, segons una resolució del Govern Civil amb data 
del 17 de setembre.
Tanmateix, tot l’enrenou fou endebades. L’epidèmia de còlera que s’escampava per Catalunya no va 
arribar a Vila-rodona. Per sort, la fira de novembre no fou suspesa i l’activitat econòmica vilatana es 
va disparar. Fou una de les fires amb més afluència de bestiar de tot el segle8. L’oferta de bestiar de llana 
fou de més de 12.000 caps.
Però no sols de venedors i compradors es nodria la fira. La concurrència de pispes, estafadors i jugadors 
professionals era també remarcable. Cartes i daus feien creure en la sort dels uns i en la desgràcia dels altres. 
Les juguesques arriscaven molts diners, terres i cases. Pagesos ignorants es deixaven estafar pels professio-
nals. Els robatoris de diners, animals i carros també sovintejaven durant la fira8. La Guardia Civil espan-
yola i el jutge no donaven l’abast davant l’astúcia i la murrieria de molts forasters. Però molts vilatans 
també en feien de les seves durant les llargues nits d’alcohol, de sexe i de joc. Alguna casa benestant de 
Vila-rodona havia guanyat força terres a base de travesses, de daus i de cartes. El primogènit d’en Pere 
Rabadà (i hereu de Cal Rabadà), en Pere Màrtir Rabadà Mayné (1850-1931), fou un assidu del joc i les 
juguesques de la fira d’aquell any, quan en tenia 36.
Però el problema de l’aigua continuava fermentant sota el subsòl de Vila-rodona. El batlle, en Josep 
Rabadà Espolet, i els seus regidors, es veieren abocats a trobar-hi una solució. El 20 de febrer del 1885, 
l’arquitecte Francesc Barba Masip presentà un projecte que consistia a fer una captació d’aigua potable 
fora de la vila, a la font dels Rajolins, prop d’Aiguamúrcia. La conducció seria construïda amb tubs de 
ferro que seguirien el Gaià passant després per Horta Amunt, el convent dels Servites i assolint un dipòsit 
elevat a Vila-rodona. Total, un pressupost de 54.586 pessetes de l’època, una fortuna que feia inviable 
aquell desig. L’any 1890, l’alcalde Josep Rabadà Espolet aconseguia del govern espanyol el permís i el 
pressupost per a la construcció de la instal·lació. El 8 d’agost del 1893, a les 6 de la tarda, el repic de 
campanes anunciava l’arribada de l’aigua potable9. Gràcies a aquella inversió, les condicions sanitàries 
de Vila-rodona milloraren substancialment.
Però una nova malastrugança planava sobre Vila-rodona, i pocs la volgueren veure. Els propietaris 
benestants havien esdevingut una mena d’aristocràcia local. Els grans terratinents eren pocs, i molts d’ells 
ja vivien de renda. La rutina diària era fer la ronda de matí per vigilar les terres, la vinya i els rabassaires; 
i passar la tarda fent la tertúlia, el cafè i els jocs de cartes. Però el problema era l’extrema desigualtat econò-
mica entre benestants i rabassaires davant la plaga que s’apropava. Amb l’expansió de la vinya, el nombre 
de parcers no parava de créixer. Diuen que no es pot matar tot el que és gras, i que qui tot ho vol, tot ho 
perd. Els amos concedien més i més terres en rabassa, veient créixer les càrregues de vi, però sense veure-hi 
el perill de la sobreproducció. El preu del vi havia anat baixant els sis darrers anys. Amos i rabassaires en 
patien les conseqüències, sense voler veure el desastre que venia del nord: la fil·loxera ja s’abalançava sobre 
terres, ceps i raïms. L’any 1892, aquesta plaga va irrompre a Vila-rodona9. Ja feia temps que es veia a venir 
l’hecatombe, però sovint l’emoció enganya la raó.
Les pèrdues de l’any 1892 enfrontaren rabassaires i propietaris. A Cal Rabadà van trobar-se amb la llei 
a favor i amb els jornalers en contra. El contracte de rabassa morta, d’origen medieval, establia que l’amo 
podia despatxar el pagès passats cinquanta anys d’explotació, o bé si morien dos terços dels primers ceps 
plantats. La fil·loxera matà més de dos terços dels sarments, de manera que, amb la llei a la mà, els amos 
volgueren despatxar els rabassaires. Els arrendataris començaren a plantar peus americans, immunes a la 
plaga; però els amos ho consideraven vinya nova, fora de l’abast del contracte de rabassa, la qual cosa els 
donava dret a despatxar els parcers.
El conflicte social, ja present en les lluites obreres de les ciutats, esclatà també al camp. Per desgrà-
cia, la causa rabassaire restà òrfena de suport polític. Foren establerts uns tribunals d’arbitri per a estu-
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diar cada cas particular, amb una lentitud que no 
feia sinó agreujar el problema. Calia una nova 
legislació que reformés el contracte medieval de 
rabassa morta, a fi d’establir una relació justa per 
a ambdues parts. Malauradament, amos i parcers 
s’allunyaven cada dia més d’arribar a un acord. Els 
uns maldaven per preservar el poder local, mentre 
que els altres no trigaren a organitzar-se. Els Ra-
badà continuaren aferrats a l’ajuntament i al poder. 
L’hereu d’en Pere Rabadà, en Pere Màrtir, assolí 
l’alcaldia a les acaballes del segle (figura 7). Els 
Rabadà defensaven aferrissadament la seva indús-
tria vinícola i les seves destil·leries d’aiguardent.
En Pere Màrtir fou tot un personatge de 
l’època. Sovint lluïa unes llargues patilles que 
passaven a bigoti sense barbeta. Era la icona típica 
de patró de terres i rabasses. Per desgràcia aquella 
imatge no podia resoldre la crisi agrícola de Vila-
rodona. La demografia ens en dóna un testimoni 
colpidorament magre. La població del 1892, que 
fregava els 2.200 habitants durant l’apogeu de la 
vinya, va caure a 1.971 l’any 1897. És a dir que 
en cinc anys la vila va veure marxar una desena 
part dels veïns. La fil·loxera, doncs, feia estralls 
també en la demografia i, de retruc, també en la 
recaptació municipal. Aquell any l’Ajuntament, 
sota l’alcaldia d’en Pere Màrtir Rabadà, decretà 
que la venda de fruita, verdura i aviram no es fes 
pels carrers del poble. La mesura anava destinada a reduir el risc de plagues i infeccions, però el consis-
tori també volia recaptar. La venda de fruita, verdura i aviram sols es podria fer a la plaça dels Arbres, 
on el Comú en cobrava una taxa. El peix sols es podia vendre en un local que pertanyia a l’Ajuntament: 
la carnisseria. De manera que el consistori omplia les arques sense resoldre la lluita de classes entre 
patrons i rabassaires. La fil·loxera havia empobrit més els parcers que no pas els propietaris benestants 
que, insensibles a les creixents desigualtats, continuaven jugant a cartes al Cafè Universal o Casa Alzinet, 
fins i tot jugant-s’hi algunes propietats. No veien a venir un nou conflicte per la vinya, una revolta 
social que la injustícia econòmica anava congriant. Les barriades de Vila-rodona eren un reflex de la 
divisió de classes. Els jornalers, pràcticament analfabets, es concentraven als carrers de pujada cap al 
castell (la Bassa, la Quintana del Castell i el Raval de Sant Llorenç), mentre que les famílies benestants 
residien a peu pla del centre de la vila (al carrer dels Horts, al carrer Major i als voltants de la plaça de 
l’Ajuntament)9. Cal Rabadà era a tocar de la casa consistorial, i els altres Rabadà es repartien pel carrer 
Major. De manera que tota la família Rabadà restava apartada de l’abast dels rabassaires.
La creixent bipolarització social anava radicalitzant les posicions. Els baixos preus del vi, l’avarícia de 
molts amos i la pobresa de molts rabassaires feien fàcil que s’encengués la metxa de la revolta. Molts ra-
bassaires en devien parlar al Cafè del Centre o de Cal Baster, d’ambient esquerrà, que fou el precursor de 
La Societat, ja al segle xx, local que aglutinà el Sindicat Agrícola de Vila-rodona, de jornalers republicans 
i esquerrans enfront dels amos conservadors. La guerra de classes estava a punt d’esclatar. Però un Rabadà 
benestant intentà dissoldre la pugna social.
Figura 7. En Pere Màrtir Rabadà Mayné fou l’hereu de les 
extenses vinyes d’en Pere Rabadà Llorens. Com el pare, 
maldà per tenir el control del territori a fi de preservar les 
propietats. A les acaballes del segle xix, va assolir el càrrec 
d’alcalde. (Arxiu Rabadà-Santesmases, Vila-rodona, Alt 
Camp).
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Els Rabadà durant el segle xx
La crisi de la vinya havia empès els pagesos a cercar alternatives millors, una de les quals fou la de 
reemplaçar moltes de les vinyes malmeses per la fil·loxera per arbres fruiters. L’ametller anà escampant-se 
per la ruralia del terme9 al compàs de la nouvinguda música americana, mentre d’altres símbols de Vila-
rodona finaven sense remei. El 14 de juny del 1926, una llarga malaltia s’endugué, a l’edat de 55 anys, 
l’antic alcalde de Vila-rodona, impulsor del celler agrícola i diputat pel districte de Valls-Montblanc a la 
Mancomunitat de Catalunya. en Pau Robert Rabadà (1871-1926), que aclucà els ulls a la casa pairal. Com 
mostren les fotografies conservades del funeral, tota la vila li va retre l’últim adéu. Una llarga comitiva 
de vilatans acompanyaren el cos fins al cementiri. En Pau Robert Rabadà va saber compaginar el paper de 
propietari amb el d’home d’esquerres, tot guanyant-se el respecte de Vila-rodona. Deixava enrere una 
carrera política brillant en un dels temps més convulsos de Catalunya. Fill de n’Antònia Rabadà i d’en 
Joan Robert, i descendent de la línia de Cal Rabadà per part de n’Anton Rabadà Guivernau (1758-1837), 
en Pau formava part d’una de les famílies benestants de la vila. La sensibilitat, la formació i el context 
històric el feren cercar solucions als conflictes socials. Potser per aquesta raó es va fer republicà, contra el 
costum dels amos, que solien ser conservadors.
En Pau Robert, conegut per Pau Poll, s’havia adonat que la lluita de classes afeblia Vila-rodona més 
que no pas enfortir-la. Potser el punt de partida foren els comicis del 1901, quan els conservadors de la 
vila ostentaren el poder, i els rabassaires la rauxa. El caciquisme era la pràctica dels partits dinàstics, monàr-
quics i conservadors, que compraven, a canvi de feina, el vot de rabassers i jornalers. Era l’oligarquia dels 
rics sota l’aixopluc del rei Alfons XIII. Els amos benestants caciquejaven i els jornalers els venien el vot. 
Sovint els amos mentien als vilatans fent-los creure que la modernització agrària impulsada per la Man-
comunitat de Catalunya era un efecte del centralisme barceloní, contrari als interessos de Vila-rodona. El 
cert és que la Mancomunitat maldava per liquidar un caciquisme d’arrel medieval, hereu de la rabassa 
morta. Però el poder local i els grans interessos barraven el pas a les millores. Encara caldrien unes quantes 
revoltes socials, la intervenció política i el pas d’algunes dècades per a abolir la xacra del caciquisme.
El mateix any 1901, Vila-rodona donaria exemple de revoltes rabassaires. El 10 de novembre foren 
convocades unes eleccions a l’Ajuntament. Monàrquics i conservadors, la majoria propietaris, hi presen-
taren candidatura sense gaire dificultat, gràcies als diners, al poder i a la disponibilitat de temps; mentre 
que els republicans, més escassos d’aquesta mena de recursos, no aconseguiren presentar un equip per al 
consistori. De manera que els conservadors, sense alternativa electoral, sortiren escollits. Però la gent de 
les rabasses no va callar davant la injustícia. Tan sols un terç dels electors de Vila-rodona, els propietaris, 
anaren a votar, mentre que la majoria de vilatans, rabassaires i jornalers, s’abstingueren en senyal de pro-
testa, deixant ben palès que el gran gruix dels vilatans eren pobres i esquerrans o, si més no, contraris als 
conservadors. La majoria eren membres de la Societat de Treballadors Agrícoles de Vila-rodona, o senzi-
llament La Societat, amb una forta presència de rabassaires9.
Tot i el rebuig dels vilatans, l’1 de gener del 1902 el nou Ajuntament prenia possessió amb cinc regi-
dors carlins10. En Pau Robert Rabadà, d’uns trenta anys d’edat, cregué que, davant l’alta abstenció dels 
vilatans, calia que republicans i esquerrans tinguessin una candidatura. D’altra banda, era conscient que 
la producció agrícola era massa per sota dels nivells europeus, per la manca d’inversió estatal. En definiti-
va, la conjuntura de males collites, de falta de modernització i de batusses entre monàrquics i republicans, 
sumia les terres del país en la misèria.
En Pau Robert esdevingué, doncs, el personatge que impulsà la indústria vinícola a Vila-rodona. L’any 
1909 guanyava l’alcaldia de Vila-rodona per la candidatura republicana. Els rabassaires no s’abstingueren 
en aquestes eleccions. En Pau Robert havia capgirat les coses a la vila. Als conservadors no els va fer cap 
gràcia que un propietari es fes republicà i arribés a batlle, i li impugnaren la candidatura; però finalment 
en Robert Rabadà guanyà la batalla burocràtica.
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Aquell gir polític va comportar millores notables per a l’agricultura comarcal i per a la fira, que ja 
agonitzava: feia anys que la subhasta de parades de venedors restava deserta i l’assistència al mercadal 
havia anat davallant. El preu de més de 300 pessetes, i fins i tot 500, que l’ajuntament conservador havia 
exigit, ara semblava abusiu i fou rebaixat, de manera que l’afluència de venedors i, en conseqüència, la 
recaptació de l’ajuntament es disparà8. La fira s’hi va notar, amb un augment de l’activitat i de les transac-
cions. Finalment la pràctica medieval de les subhastes fou abolida per sempre més, i els conservadors 
tingueren un nou motiu de rancúnia contra en Pau Robert.
I encara en tingueren d’altres, com les picabaralles amb el regidor conservador, amo del Mas de la Ma-
gina, en Josep Porta, que s’oposà a permetre als joves del poble, com en altres ocasions, d’emprar la plaça dels 
Arbres com a envelat de la Festa Major, permís que sí que els fou concedit pel batlle. I igualment durant la 
fira del 1910, quan l’ajuntament republicà va decretar que el repartiment i el cobrament de les parades de 
venedors era competència exclusiva del consistori. Les confraries, sobretot la de Sant Sebastià, de tendència 
conservadora, hi perdien una font d’ingressos. El conservador Josep Porta va protestar enèrgicament. Resta-
va ben palès que la facultat de concedir permisos depenia de les afinitats polítiques del consistori8.
En Pau Robert va portar una magnífica novetat a Vila-rodona. L’any 1912, de la mà de l’enginyer 
Ricard Ferrer Combeller, hi arribà l’electricitat.
El 1913 l’ajuntament volia tirar endavant un projecte per a obrir pas pel sud de la vila. Calia enrunar 
la paret de migjorn de la plaça dels Arbres, per on avui s’accedeix al Casal de la Vila. Però el pla va topar 
amb els regidors conservadors, que el titllaren de contrari al cristianisme. El marit de na Neus Muñoz, 
propietària del terreny, s’hi va posar en contra, amb l’argument que l’Ajuntament volia impedir la cons-
trucció d’una escola catòlica en aquell indret, al costat d’on avui dia hi ha Cal Ferrer. Fou tan forta la 
pressió, que la idea d’obrir la vila per migjorn va haver d’esperar uns quants anys. Finalment, la construc-
ció de l’escola religiosa de Sant Miquel de pagament, impedí la millora urbanística.
Però en Pau Robert, conscient de la conjuntura econòmica i deixant de banda els conservadors, tirà 
endavant nous projectes presentant-los a Madrid. En la imminència de la Primera Guerra Mundial, amb 
els aranzels alliberats i amb la diversificació industrial catalana, en Pau Robert Rabadà no va voler perdre 
el tren del progrés: es dirigí a Madrid per exposar-hi, el 19 de gener del 1914, una gran proposta. L’hi 
acompanyava una comissió de polítics i propietaris de l’Alt Camp, de la qual formaven part dos membres 
més de la família Rabadà: el primogènit i fill d’en Pere Màrtir, n’Adrià Rabadà Mayné (1881-1934), i el 
seu cunyat, representant de la Diputació de Barcelona, en Benet Marcet Trias. Es tractava d’influir sobre 
la Comisión de Ferrocarriles de cara al traçat de la línia Cervera-Valls-Tarragona, de manera que passés 
per Vila-rodona seguint la vall del Gaià11 i 8. La proposta, desgraciadament, fou desestimada. Catalunya 
encara no tenia prou ressorts polítics per a influir en el govern espanyol. El mateix any 1914 naixia un 
gran instrument polític, la Mancomunitat de Catalunya, sota la presidència del conservador Enric Prat 
de la Riba, i l’esmentat Benet Marcet en fou un element de pes.
Però res de tot plegat no aconseguia resoldre els aldarulls entre amos i treballadors. L’any 1918 es 
consolidaren els sindicats agrícoles, concebuts per a defensar els drets dels jornalers i dels rabassaires con-
tra l’avarícia i el classisme dels propietaris. Els parcers de Vila-rodona es revoltaren contra els amos, i el 
conflicte esdevingué tan fort, que els propietaris van demanar la intervenció externa. La Guardia Civil 
espanyola no tardà a actuar, i els amotinats en sortiren físicament malparats.
El panorama degué causar una profunda impressió sobre en Pau Robert Rabadà, que hi reaccionà 
cercant una solució per a evitar futures trifulgues. Un enginyer industrial, n’Isidre Campllonch, va pre-
sentar el disseny del nou celler i Sindicat Agrícola de Vila-rodona9 i 12. Els plànols mostraven tota mena de 
modernitats. La idea d’en Campllonch era senzilla: si es millorava la comercialització dels vins de Vila-
rodona, tothom hi sortiria guanyant. Amb uns beneficis comuns, la col·lisió social minvaria. Aquest ob-
jectiu guià l’alcalde Pau Robert Rabadà, home de fermes conviccions progressistes, que es lliurà en cos i 
ànima al projecte, fins al punt que molts el prengueren pel president del celler, càrrec que mai no va 
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ocupar9 i 12. El primer president del Sindicat de Vila-rodona fou un bon amic d’en Pau, en Josep Plana 
Rabadà, home molt assenyat que infonia confiança a molts vilatans.
El projecte del nou celler de Vila-rodona fou aprovat el mateix any 1918 i encarregat a un dels arqui-
tectes més populars de l’època, en Cèsar Martinell. El resultat fou l’actual sindicat vinícola, entitat repu-
blicana que va fer reaccionar els conservadors de la vila llogant un gran celler per a crear una entitat anta-
gònica a la republicana, gestionada pel Sindicat Agrícola i Caixa Rural, enfront del Sindicat Agrícola de 
Vila-rodona dels republicans. Sobre aquell celler dels conservadors s’alça avui dia el Casal de Vila-rodona.
Els conservadors també crearen el seu propi local social, El Molí, per diferenciar-se de La Societat dels 
republicans. Val a dir que no tot fou blanc o negre: pertànyer a La Societat no implicava forçosament ser 
esquerrà, parcer, rabassaire, anticlerical, liberal i anticarlí; ni pertànyer a El Molí ser dretà, conservador, 
propietari, catòlic, monàrquic i carlí. Era una qüestió, si més no als inicis, de predomini dels uns en una 
banda i dels altres en l’altra9. El mateix Pau Robert Rabadà, com hem vist més amunt, fou propietari, 
republicà i membre de La Societat. El dilema es presentà quan la gent de Vila-rodona es va veure obliga-
da a escollir entre dretes i esquerres. Aviat hi tindria molt a veure la pujada del nazisme de Hitler.
L’any 1919 el moviment obrer assolí una fita transcendental: després de moltes detencions i moltes 
morts, la jornada laboral de vuit hores fou instaurada a tot el regne d’Espanya. El conflicte social s’apaivagà 
lleugerament i començà a minvar tant a Catalunya com a la resta de terres industrials. Vila-rodona també 
notà aquella distensió entre amos i rabassaires. Així doncs, el projecte de n’Isidre Campllonch i d’en Pau 
Robert resultà profètic. El celler de Vila-rodona féu relaxar la confrontació social entre els vilatans gràcies 
a una millora dels ingressos per a tothom.
Però el foc de la revolta no tardà a revifar-se. A les eleccions del desembre del 1920, el republicà Lluís Com-
panys, empresonat, guanyava l’acta de diputat al parlament espanyol. Immediatament fou alliberat i l’eufòria 
dels republicans s’escampà arreu. Els conservadors s’ho prengueren com una horrible i humiliant derrota.
L’eufòria republicana precipità la fi de l’escola de Sant Miquel de Vila-rodona. Comptat i debatut, la 
vila no era ni tan religiosa ni tan rica per a pagar-se una educació catòlica. L’edifici fou abandonat i final-
ment expropiat per l’ajuntament l’any 1921. Això contrarià els conservadors, tot i que ara es podria obrir 
un carrer per la banda de migjorn. Sarcàsticament, una catàstrofe natural va accelerar el projecte. El 17 
d’agost del 1921 al vespre, l’anomenat aiguat de Sant Cinto ho va ensorrar tot13. Es calcula que van caure 
una mitjana d’uns 150 litres per metre quadrat. En poc més d’un parell d’hores, la precipitació va generar 
un cabal màxim de 917 metres cúbics al Gaià. Els vells deien que no recordaven cap aiguat semblant, ni 
la gaianada de santa Tecla ni la de sant Bartomeu13 i 14. El desastre va obligar a obrir el nou accés de migjorn. 
La riuada havia destruït completament el pont medieval i calia bastir-ne un altre de més alt, que mai no 
patís per les gaianades. En Pau Robert Rabadà ja tenia els plans fets, uns plans que la dreta política apro-
fitaria per a enfonsar-lo, veient com l’esquerra guanyava massa terreny entre rabassaires i jornalers.
El republicà Lluís Companys, conscient de la injustícia envers els rabassaires, s’encarava amb els grans 
propietaris de la Lliga Regionalista. En Companys tenia en el parlament espanyol l’eina política per a 
defensar aquella causa. La defensa dels rabassaires esdevingué l’eix principal de la seva tasca parlamentària, 
i això encoratjà els parcers. En Companys no aconseguí de canviar la Llei de Contractes de Conreu, però 
sí que trobà en aquell conflicte la manera de vincular els rabassaires amb la causa republicana: fou la 
creació de la Unió de Rabassaires. Els pagesos necessitaven un líder que els aplegués, i el republicanisme 
anava escàs d’una massa crítica de gent. L’any 1922 en Companys convertí la campanya de les eleccions 
municipals en un periple per tot Catalunya, i aconseguí de sumar milers de pagesos al republicanisme, 
davant el recel dels propietaris. Les eleccions van ser un èxit15 i el republicà Pau Robert Rabadà ho pogué 
celebrar aviat amb una acta de diputat a la Mancomunitat de Catalunya.
Mentre la política escalfava el brou entre conservadors i republicans, un altre Rabadà es feia popular 
a la vila. Tenia un negoci al carrer Major, era tartamut i de la broma. Val a dir que també sabia riure’s de 
si mateix. En Joan Rabadà Bargalló (1867-1932), embuder des d’infant, cantava el berenar a la muller, na 
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Marta, per dissimular el defecte. Alguns vilatans encara recorden la manera de demanar el berenar tot 
cantussejant: «Marta, baixa’m el berenar». Barber d’ofici, tallava els cabells a molts membres de La Socie-
tat republicana. L’ofici li venia de família. Conten que d’aprenent ja va rebre les primeres lliçons d’ironia. 
Un dia remullava una barba i l’aigua se li escolà de la bacina sense adonar-se’n. El client, xop de cintura 
cap avall, li demanà: «nen, tot el que mulles ho has d’afaitar». Ell féu que sí, i el client li digué: «doncs ja 
pots començar per baix». Amb el temps, també va aprendre a tocar el piano. Cada cap de setmana ame-
nitzava el ball del local republicà de La Societat. Sabem que en Joan Francesch deixà el piano l’any 1922, 
i suposem que en Joan Rabadà s’hi posà aquell mateix any. Però les dues facetes de pianista i de barber no 
foren pas les que més petjada deixaren a Vila-rodona. La faceta més recordada són les seves sonades bromes. 
En Joan Rabadà Bargalló somreia i regalava bon humor a qui l’envoltava. Pertanyia a la família de Cal 
Baltà, del carrer Major. Descendent de la branca de n’Isidre Rabadà Guivernau (1761-1839), esdevenia 
un ramal paral·lel al del germà, n’Anton Rabadà Guivernau (1758-1837), que havia donat lloc a Cal 
Rabadà, amb en Pau Robert com a representant. És a dir que l’avantpassat comú entre en Pau i en Joan 
venia de quatre generacions enrere. Però el bon humor d’aquell barber no va servir de res davant el negre 
futur polític imminent.
El rei Alfons XIII, que era un gran amant del centralisme i de l’ordre borbònic, es va cansar dels re-
publicans, de les corts espanyoles i del catalanisme. Ajudat pel seu amic Primo de Rivera, va imposar una 
dictadura suprimint una institució massa europea i massa poc espanyola, la Mancomunitat de Catalunya. 
Aquell cop del 1923 deixà penjats tots els projectes catalans, i en Pau Robert desposseït del càrrec de di-
putat. La dictadura de Primo de Rivera aturà gran part dels progressos agrícoles i comercials assolits per 
la Mancomunitat, i l’ascendent economia vinícola de Vila-rodona se’n ressentí: sense la importació d’adobs 
de qualitat, la producció de raïm va patir una forta davallada.
En Pau Robert veia com tot al seu voltant se li ensorrava i, de fet, a partir de llavors va començar a 
tenir malastrugança. El projecte que havia de millorar Vila-rodona se li va girar en contra. Els dos cellers, 
el republicà i el conservador, havien de tenir un bon pas per a poder transportar els seus hectolitres de vi 
i d’aiguardent fora del poble. El mateix any 1923 fou presentat un projecte de pont elevat que mai no 
podria atènyer cap gaianada. El viaducte, recolzat sobre dos murs a banda i banda del Gaià, obriria el 
poble per migjorn. Però per a construir-lo calien molts diners, un pressupost que ara hauria de ser aprovat 
per una dictadura espanyola molt allunyada. De manera que es feia imprescindible la intervenció de 
personalitats conservadores a fi que el procés avancés amb agilitat. En Pau Robert Rabadà es va presentar 
a les eleccions per a les Corts espanyoles pel districte de Valls-Montblanc. Calia anar a Madrid a defensar 
els interessos de la comarca. Però durant la campanya algú hi va intervenir en contra, i el 26 d’abril es 
presentà a la vall del Gaià el Director General d’Obres Públiques, en Josep Nicolau. L’acompanyava el 
candidat conservador, n’Albert Dasca. El missatge era que si Vila-rodona volia el pont, més valia que 
votés per en Dasca14. La necessitat de tirar endavant el viaducte féu que la gent votés pensant en el diners 
més que no pas en els candidats. Els conservadors havien fet el llit a en Pau Robert Rabadà, i va perdre les 
eleccions. Amb un grimpaire al seu lloc, la Mancomunitat abolida i en Primo de Rivera al control d’Espanya, 
era indiscutible que els amos del país eren els conservadors. El pont de Vila-rodona restà com a projecte 
i en Pau Robert ja no hi podia fer res. L’amarga decepció degué marcar l’inici d’una inexorable davallada 
física. El 14 de juny del 1926 expirava, i amb ell finava el somni d’apaivagar la lluita de classes.
Les pugnes entre dretes i esquerres continuaren sent un pèndol de venjances, en una alternança de 
poder sota el lema de «tal faràs, tal trobaràs». A Vila-rodona, com arreu, la dreta volia conservar el poder 
dels amos mentre que l’esquerra maldava per repartir millor la riquesa entre uns parcers en peu de guerra. 
Revoltes rabassaires i repressió de la Guardia Civil espanyola foren el reflex d’una Espanya dual en lluita. 
A Vila-rodona, com a tot el país, la població s’anava bipolaritzant en dos extrems. A l’inici de la Guerra 
Civil Espanyola, els rabassaires i els anarquistes prengueren el poder. Un moment crític d’aquella revolta 
rabassaire tingué lloc a la plaça de la vila amb el clam d’en Companys: «La terra, per a qui la treballa!». 
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Hom recorda encara una dona que va enlairar el seu fill al mig de la plaça tot cridant: «Mireu, mireu, aquí 
hi teniu l’hereu de Cal Rabadà!».
Molts pagesos col·lectivitzaren la terra i els amos es quedaren sense res. A Cal Rabadà passaren 
sobtadament d’amos rendistes a pagesos arruïnats. Els Rabadà ho veien tot de mal ull i odiaven en 
Companys. En Josep Rabadà Marcet, l’hereu de Cal Rabadà, es passà gran part de la vida recobrant les 
terres perdudes per tornar-les a treballar. La societat de Vila-rodona s’havia bipolaritzat: ara tot era blanc 
o negre, com en el futur No-Do, sense tons grisos. Temps enrere, hom podia ser clerical però d’esquerres, 
de dretes però no practicant, creient però republicà, propietari però progressista, parcer però conserva-
dor... però ara la centrifugació històrica no havia deixat matisos i tothom havia de ser esquerrà o dretà, 
roig o blau, republicà o fatxa10. Els Rabadà, com tantes altes famílies de Vila-rodona, visqueren aque- 
lla dualitat amb molts noms i cognoms. La Guerra Civil i el franquisme van estendre la repressió 
també sobre Vila-rodona16, 17 i 18, i l’esperit republicà d’en Pau Robert Rabadà va evaporar-se per mol- 
tes dècades.
Els Rabadà durant el segle xxi
La reindustrialització de mitjan segle xx, l’emigració de treballadors cap a les ciutats i la millora de les 
comunicacions dispersaren els Rabadà lluny de la Vila-rodona nadiua. Tanmateix, avui encara hi queden 
descendents d’aquell primer Rabadà de Bràfim que vingué a casar-se a Vila-rodona el 20 d’abril del 1716. 
També n’hem localitzat molts en diversos indrets, dedicats a activitats totalment alienes a la pagesia. Tenim 
familiars nascuts a Tarragona, a Sant Cugat del Vallès, a Barcelona, a Roda de Ter, a Vic (en Jaume Camps 
Rabadà, acadèmic d’honor de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya), i fins i tot a Andorra 
(na Meritxell Rabadà Duque, exconsellera de Cultura i Participació Ciutadana del Comú d’Andorra la 
Vella). A Vila-rodona encara hi resten moltes cases amb renoms dels Rabadà, com ara Ca la Ferrera, Cal 
Carter, Cal Xalets, l’antic Cal Baltà, i Cal Rabadà, que és l’únic representant de l’ofici original dels Rabadà, 
la pagesia. N’Adrià Rabadà Llort, desena generació del primer Rabadà de Vila-rodona, és l’únic que con-
tinua conreant la vinya a les terres dels avantpassats.
CONCLUSIONS
La família Rabadà va arribar a Vila-rodona l’any 1716. Gràcies al fet d’haver estat pionera en el conreu 
de la vinya, inicià un ascens social fins que la vinya fou hegemònica a la comarca. Amb la intenció de 
preservar els beneficis assolits, participà en el poder local amb regidors, batlles i altres càrrecs municipals 
durant uns dos-cents cinquanta anys. Pels volts del 1850, havent esdevingut una casa benestant, els oficis 
de la família es diversificaren, abandonant en gran mesura la pagesia. Les revoltes socials a les acaballes del 
segle xix, la Guerra Civil Espanyola del xx i l’anomenada transició democràcia dels anys 70 anul·laren el 
poder dels grans propietaris de les vinyes sobre els seus rabassaires. Avui dia tan sols un Rabadà continua 
fent raïm a les terres dels avantpassats.
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